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АУТФІТОСОЗОЛОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕНДРОЕКЗОТІВ ВІДДІЛУ PINOPHYTA 
БОТАНІЧНОГО САДУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
Здійснено інтегральне аутфітосозологічне оцінювання 41 виду деревних інтродуцентів відділу Pinophyta, які ростуть у 
ботанічному саду Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича в умовах відкритого ґрунту. Відповідно 
до значень вирахуваного для кожного виду аутфітосозологічного індексу досліджувані дендроекзоти віднесено до чотирьох 
аутфітосозологічних класів (II-V); найбільше видів (27) увійшли до ІІІ класу. Для рослин кожного із аутфітосозологічних 
класів охарактеризовано ознаки, які найістотніше впливають на фітосозологічну цінність видів: категорія раритетності у 
Червоному списку МСОП, фітогеографічне та історичне значення, регіональна репрезентативність та кількість штучних 
природоохоронних об'єктів у межах Чернівецької області, де росте той чи інший вид. Зокрема, найчастіше у дендропарках, 
парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва та у складі пам'яток природи Чернівецької області трапляються Thuja occiden-
talis L. (30 місцезростань), Pinus strobus L. (22), Platycladus orientalis (L.) Franco (19 місцезростань), і в межах 12-14 приро-
доохоронних об'єктів – Pinus nigra J. F. Arnold, Ginkgo biloba L., Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. Відзначено, 
що 51,2 % із досліджуваних видів трапляються, окрім ботанічного саду Чернівецького національного університету, також у 
дендропарках, парках-пам'ятках садово-паркового мистецтва та пам'ятках природи місцевого значення Чернівецької облас-
ті. Раритетні види деревних інтродуцентів відділу Pinophyta цінні як резерв генетичного матеріалу. Тому особливої охорони 
потребують ті з них, які перебувають під загрозою зникнення (категорія раритетності у Червоному списку МСОП – CR, EN 
та VU), а також ті, що увійшли до ІІ аутфітосозологічного класу (Taxodium distichum (L.) Rich., Sequoiadendron giganteum 
(Lindl.) J. Buchholz, Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng, Picea koyamae Shiras.), та частина видів, віднесених до 
ІІІ класу (зокрема, ті з них, які представлені 1-2 особинами лише у ботанічному саду Чернівецького національного універси-
тету, і не здатні розмножуватися насіннєвим шляхом). Під час розроблення рекомендацій з ефективної охорони досліджува-
них деревних інтродуцентів варто звертати увагу на екологічні вимоги видів, оскільки від цього значною мірою залежить 
успішність росту і розвитку інтродуцентів. 
Ключові слова: раритетні деревні інтродуценти; Чернівецька область; регіональна репрезентативність; аутфітосозоло-
гічні ознаки; аутфітосозологічний індекс. 
Вступ 
Одним із важливих завдань ботанічних садів і ден-
дропарків України є природоохоронна діяльність, зок-
рема вивчення біологічних особливостей, способів роз-
множення та пошук ефективних шляхів збереження в 
умовах ex situ дендроекзотів, занесених до міжнародних 
"червоних списків" та офіційних переліків міжнародно-
го значення. При цьому важливо не лише дослідити бі-
ологічні, екологічні та адаптаційні здатності таких ви-
дів, а й здійснити їх комплексне аутфітосозологічне 
оцінювання для визначення природоохоронної цінності 
кожного виду [12, 13]. Комплексне аутфітосозологічне 
оцінювання дендроекзотів дає змогу виділити серед 
усіх ознак ті, які найістотніше впливають на фітосозо-
логічну цінність виду у певному природно-географічно-
му регіоні [12]. Визначення найвагоміших аутфітосозо-
логічних ознак допоможе розробити науково обґрунто-
вані рекомендації зі збереження раритетних видів де-
ревних екзотів в умовах ex situ, зокрема у межах тери-
торій парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ден-
дропарків, ботанічних садів. Варто зазначити, що в Ук-
раїні останніми роками досить активно розробляють 
напрямок комплексного аутфітосозологічного оціню-
вання та розроблення ефективних рекомендацій із по-
дальшого збереження раритетних видів дендрокзотів, 
які культивуються ex situ у штучно створених природо-
охоронних об'єктах. Аутфітосозологічний аналіз рари-
тетних дендроекзотів здійснено для штучних об'єктів 
природно-заповідного фонду Лісостепу [2, 13], Степу 
України [17, 18], зони широколистяних лісів [11], а та-
кож для раритетних дендроекзотів окремих адміністра-
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тивних областей України – Полтавської [16], Вінниць-
кої [14] та для деревних інтродуцентів, які представлені 
в колекціях окремих дендропарків, зокрема дендропар-
ку "Тростянець" НАН України [4, 9]. У попередніх на-
ших публікаціях [7, 8] проаналізовано таксономічний 
склад, походження, деякі адаптаційні особливості та 
здійснено розподіл за категоріями раритетності відпо-
відно до критеріїв Червоного списку МСОП дендросо-
зофітів відділів Pinophyta і Magnoliophyta, які культиву-
ються в ботанічному саду Чернівецького національного 
університету. Проте комплексного аутфісозологічного 
оцінювання цих дендроекзотів не здійснено. Тому вва-
жаємо необхідним провести таке оцінювання культиво-
ваних у ботанічному саду Чернівецького національного 
університету деревних інтродуцентів для з'ясування 
їхньої природоохоронної цінності і пошуку оптималь-
них методів збереження ex situ. 
Об'єкт дослідження – дендросозоекзоти відділу Pi-
nophyta ботанічного саду Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича, які зростають в 
умовах відкритого ґрунту. 
Предмет дослідження – аутфітосозологічні ознаки де-
ревних екзотів відділу Pinophyta ботанічного саду ЧНУ. 
Мета роботи – з'ясування созологічної цінності 
дендроекзотів відділу Pinophyta, які культивуються у 
ботанічному саду Чернівецького національного універ-
ситету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) в умовах відкри-
того ґрунту, та виділення найвагоміших аутфітосозоло-
гічних ознак для подальшого розроблення науково 
обґрунтованих рекомендацій зі збереження цих видів в 
умовах ex situ у Чернівецькій області. 
Для досягнення зазначеної мети визначено такі ос-
новні завдання дослідження: здійснити інтегральне аут-
фітосозологічне оцінювання раритетних дендроекзотів 
відділу Pinophyta, які культивуються у ботанічному са-
ду Чернівецького національного університету в умовах 
відкритого ґрунту; проаналізувати ступінь представле-
ності кожного виду у штучно створених об'єктах при-
родно-заповідного фонду Чернівецької області; охарак-
теризувати стійкість до абіотичних і біотичних факто-
рів та здатність до насіннєвого розмноження досліджу-
ваних видів. 
Наукова новизна отриманих результатів досліджен-
ня – вперше для Чернівецької області проведено інтег-
ральне аутфітосозологічне оцінювання деревних екзо-
тів відділу Pinophyta, які зростають у ботанічному саду 
Чернівецького національного університету, а 51,2 % із 
яких охороняються також у дендропарках, парках-
пам'ятках садово-паркового мистецтва та пам'ятках 
природи місцевого значення. 
Практична значущість результатів дослідження – 
ботанічний сад Чернівецького національного універси-
тету є осередком культивування, розмноження та збере-
ження унікальних інтродукованих деревних рослин, а 
також розроблення рекомендацій щодо впровадження 
їх у зелені насадження Чернівецької області. Частина з 
досліджуваних деревних інтродуцентів, окрім цього, 
зростає у дендропарках, парках-пам'ятках садово-пар-
кового мистецтва та ботанічних пам'ятках природи міс-
цевого значення Чернівецької області, які входять до її 
природно-заповідного фонду. Тому, з'ясовуючи нозоло-
гічну значущість інтродукованих деревних рослин, 
важливо звертати увагу саме на ботанічні сади, дендро-
парки та інші штучні природоохоронні території як 
центри їхнього культивування та збереження. 
Під час такого оцінювання ми виділили аутфітосозо-
логічні ознаки, які найвагоміше впливають на величину 
аутфітосозологічного індексу, а отже, і на віднесення 
того чи іншого виду до певного аутфітосозологічного 
класу; проаналізовано представленість дендроекзотів у 
штучних об'єктах природно-заповідного фонду Черні-
вецької області; виокремлено види, які культивуються 
тільки у ботанічному саду ЧНУ 1-2 особинами і ті види, 
які з різних причин не розмножуються насіннєвим шля-
хом, а отже, існує ризик їхньої втрати у Чернівецькій 
області. Здійснене аутфітосозологічне оцінювання ден-
дроекзотів відділу Pinophyta є одним із етапів вивчення 
созологічної цінності інтродукованих деревних рослин, 
культивованих ex situ, на території Передкарпаття. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Мето-
дику інтегральної аутфітосозологічної оцінки раритет-
них дендроекзотів, яка ґрунтується на оцінюванні 15 
аутфітосозологічних ознак, запропонували С. Ю. Попо-
вич та Н. П. Варченко [12]. Відтоді дослідження рари-
тетних дендроекзотів штучно створених об'єктів при-
родно-заповідного фонду України стосуються як інвен-
таризації їх видового складу у межах окремих штучних 
заповідних парків, ботанічних садів і дендропарків, так 
і вивчення регіональної репрезентативності, як одного з 
найвагоміших созологічних критеріїв для цих представ-
ників. Так, для штучних заповідних об'єктів природно-
заповідного фонду Лісостепу України наведено видо-
вий склад і кількість локалітетів дендроекзотів у цьому 
регіоні, здійснено їхню інтегральну аутфітосозологічну 
оцінку [2, 4, 5, 9, 13]. Інтегральну аутфітосозологічну 
оцінку культивованих у штучних заповідних парках 
Степу України дендроекзотів наводить А. С. Власенко 
[17, 18]. Для встановлення природоохоронної цінності 
раритетних дендроекзотів штучних заповідних об'єктів 
зони широколистяних лісів України таку методику зас-
тосувала Л. В. Міськевич [11]. У межах окремих адмі-
ністративних областей подібні дослідження проведені 
для дендроекзотів, які культивуються у парках-пам'ят-
ках садово-паркового мистецтва Вінницької [14] та 
Полтавської областей [16]. Зокрема, Н. П. Варченко 
[16] у штучних об'єктах природно-заповідного фонду 
Полтавської області виявила 59 видів раритетних де-
ревних інтродуцентів та після здійснення інтегрального 
оцінювання розподілила їх на чотири аутфітосозологіч-
ні класи. Методику інтегральної аутфітосозологічної 
оцінки застосовано також для дендроекзотів окремих 
дендропарків, зокрема державного дендрологічного 
парку "Тростянець" НАН України [4, 9]. Л. В. Калашні-
кова і С. І. Галкін, виконавши комплексне аутфітосозо-
логічне оцінювання 19 видів деревних рослин відділу 
Pinophyta у дендрологічному дендропарку "Тростя-
нець" НАН України, поділили їх на чотири класи [4]; 
В. А. Медведєв та О. О. Ільєнко, використавши цю ж 
методику інтегральної аутфітосозологічної оцінки, роз-
поділили 56 видів дендросозоекзотів відділу Pinophyta 
на три аутфітосозологічні класи [9]. Зазначимо, що ба-
гато авторів одним із найвагоміших аутфітосозологіч-
них критеріїв визнають приналежність до світових 
"червоних списків", категорію раритетності виду [9], 
фітогеографічне й історичне значення виду та регі-
ональну репрезентативність [2, 9, 12]. 
Вивчення таксономічного складу та аутфітосозоло-
гічна оцінка раритетних дендроекзотів набувають важ-
ливого значення також для встановлення наукової та іс-
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торико-культурної цінності штучно створених об'єктів 
природно-заповідного фонду, де ці екзоти культиву-
ються [2, 10, 18]. 
Матеріали та методи дослідження. Таксономічне 
положення і латинські назви видів раритетних дендро-
екзотів відділу Pinophyta ботанічного саду ЧНУ подано 
згідно зі сучасною класифікацією голонасінних (The 
Plant List). Для созологічного аналізу використано кате-
горії і критерії Червоного списку МСОП [3]. Інтеграль-
ну аутфітосозологічну оцінку досліджуваних видів про-
водили за методикою, запропонованою С. Ю. Попови-
чем та Н. П. Варченко [12]. Під час оцінювання регі-
ональної репрезентативності використовували зведений 
список дендроекзотів, які культивуються у різних фізи-
ко-географічних зонах України [6]. Кількість штучних 
об'єктів природно-заповідного фонду, у межах яких 
охороняються досліджувані види, підраховували для 
території Чернівецької області [1]. 
Результати дослідження та їх обговорення 
Раритетні деревні інтродуценти відділу Pinophyta 
ботанічного саду ЧНУ, які ростуть у відкритому ґрунті, 
представлені 41 видом із 21 роду, 4 родин. У Червоно-
му списку МСОП [3] досліджувані види віднесено до 
5 категорій: LC (види під невеликою загрозою, або ж 
викликають найменші побоювання) – 27 видів, NT 
(близькі до загрозливого стану) – 7, EN (перебувають 
під загрозою зникнення) – 4, CR (перебувають у кри-
тичному стані) – 2, VU (уразливий) – 1 вид. 
Окрім ботанічного саду Чернівецького національно-
го університету, 21 вид досліджуваних дендроекзотів 
трапляється також в інших штучно створених об'єктах 
природно-заповідного фонду Чернівецької області (ден-
дропарках, парках-пам'ятках садово-паркового мистец-
тва, входять до складу ботанічних пам'яток природи) 
(табл. 1).
Табл. 1. Представленість дендросозоекзотів відділу Pinophyta у штучних заповідних об'єктах Чернівецької області 
Кількість штучних заповідних об'єктів (за категоріями), 












1 Abies cephalonica Loudon + - - - 
2 A. concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr. + - - - 
3 A. fraseri (Pursh) Poir. + - - - 
4 A. holophylla Maxim. + - - - 
5 A. nordmanniana (Steven) Spach + - 2 - 
6 A. numidica de Lannoy ex Carrière + - -  
7 Calocedrus decurrens (Torr.) Florin + - 1 - 
8 Cephalotaxus fortunei Hook. + - - - 
9 Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. + 1 1 1 
10 Ch. obtusa (Siebold & Zucc.) Endl. + - - - 
11 Ch. pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. + 3 10 - 
12 Cryptomeria japonica (Thunb. ex L.f.) D. Don + 1 - - 
13 Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. + - - - 
14 Ginkgo biloba L. + 1 9 2 
15 Juniperus chinensis L. + - 1 - 
16 J. horizontalis Moench + - - - 
17 J. sabina L. + 2 6 - 
18 J. virginiana L. + 2 7 - 
19 Larix decidua Mill. + 2 1 1 
20 Metasequoia glyptostroboides Hu & W. C. Cheng + 1 1 - 
21 Miсrobiota decussata Kom. + - - - 
22 Picea asperata Mast. + - - - 
23 P. glauca (Moench) Voss + - 1 - 
24 P. koraiensis Nakai + - - - 
25 P. koyamae Shiras. + - - - 
26 P. obovata Ledeb. + - - - 
27 Pinus densiflora Siebold & Zucc. + - - - 
28 P. koraiensis Siebold & Zucc. + - - - 
29 P. nigra J. F. Arnold + 1 9 1 
30 P. strobus L. + 4 16 1 
31 P. thunbergii Parl. + - - - 
32 Platycladus orientalis (L.) Franco + 3 15 - 
33 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco + 2 3 2 
34 Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J. Buchholz + - - - 
35 Taxodium distichum (L.) Rich. + - - - 
36 Taxus cuspidata Siebold & Zucc. + - - - 
37 Thuja occidentalis L. + 5 23 1 
38 Th. plicata Donn ex D. Don + 2 5 - 
39 Th. standishii (Gordon) Carrière + - - - 
40 Thujopsis dolabrata (L. f.) Siebold & Zucc. + - 1 - 
41 Tsuga canadensis (L.) Carrière + 1 8 - 
Примітка: Знаком "+" показано наявність видів у ботанічному саду Чернівецького національного університету. 
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Установлено, що амплітуда значень аутфітосозоло-
гічного індексу змінюється в діапазоні від 25,1 (Seq-
uoiadendron giganteum) до 11,4 (Thuja occidentalis) 
(табл. 2). Відповідно до значень аутфітосозологічного 
індексу, досліджувані дендросозоекзоти віднесено до 
чотирьох аутфітосозологічних класів (АФК). 
До ІІ аутфітосозологічного класу (найрідкісніших у 
Чернівецькій області серед досліджуваних інтродуцен-
тів) увійшли 4 види (9,8 %). Усі вони є ендеміками. У 
Червоному списку МСОП ці види віднесено до катего-
рій EN (Metasequoia glyptostroboides, Sequoiadendron gi-
ganteum), CR (Picea koyamae), LC (Taxodium distichum). 
У Чернівецькій області 3 види культивуються тільки у 
ботанічному саду Чернівецького національного універ-
ситету (Sequoiadendron giganteum, Picea koyamae, Taxo-
dium distichum), а один (Metasequoia glyptostroboides) – 
у ботанічному саду ЧНУ, дендрологічному парку за-
гальнодержавного значення "Чернівецький" та у парку-
пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значен-
ня "Парк-сквер" (Соборна площа, м. Чернівці). Кіль-
кість особин, які культивуються на зазначених приро-
доохоронних територіях, – 1 (Taxodium distichum, Seq-
uoiadendron giganteum, Picea koyamae) та 2 (Metaseq-
uoia glyptostroboides). Важливе значення для збережен-
ня виду має його здатність до насіннєвого розмноження 
та стійкість до біотичних і абіотичних факторів. Варто 
зазначити, що одиничні екземпляри Taxodium distichum 
і Sequoiadendron giganteum утворюють насіння, сходів з 
якого за час спостережень отримати невдалося. На-
сіннєве розмноження Metasequoia glyptostroboides та-
кож не можливе, оскільки вона в культурі не досягла 
генеративного віку. Умови культивування Picea koya-
mae в ботанічному саду ЧНУ не відповідають її еколо-
гічним вимогам, тому вона також не формує насіння. 

























































































































































































































































































































Аутфітосозологічна оцінка у балах 
Ginkgoaceae L. 
Ginkgo biloba L. 1 
3 
EN 







4 1 2 4 4 1 4 2 1 2 3 4 3 19,1 III 
A. concolor (Gordon) 




2 1 2 4 4 4 4 2 1 2 3 3 3 17,9 III 
A. holophylla Maxim. 1 
2 
NT 
4 1 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 22,0 III 
A. fraseri (Pursh) Poir. 1 
3 
EN 






4 1 1 3 4 2 4 2 2 2 3 4 3 17,6 III 





4 1 2 4 4 2 4 2 2 2 3 3 3 21,8 III 
Larix decidua Mill.  2 
1 
LC 
1 2 1 1 1 1 4 2 1 1 2 3 3 12,2 V 
Picea asperata Mast. 1 
2 
VU 






2 1 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 3 16,0 IV 
P. koraiensis Nakai 1 
1 
LC 
4 1 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 20,8 III 
P. koyamae Shiras. 1 
3 
CR 
4 1 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 22,5 II 
P. obovata Ledeb. 2 
1 
LC 
1 1 3 4 3 4 4 2 2 3 3 4 3 19,5 III 
Pinus densiflora Si-




2 1 3 4 4 2 4 2 2 2 3 4 3 18,7 III 





2 1 3 4 4 4 4 2 2 2 3 4 3 19,7 III 
P. nigra J. F. Arnold 2 
1 
LC 
2 1 1 1 3 2 4 2 2 2 3 4 3 16,2 IV 
P. strobus L. 1 
1 
LC 
1 1 1 1 3 2 4 3 2 2 3 4 3 13,9 IV 
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P. thunbergii Parl. 1 
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Chamaecypa-ris lawso-
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Cryptomeria japonica 
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Cunninghamia lance-
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Juniperus chinensis L. 1 
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LC 
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J. sabina L. 2 
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LC 
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J. virginiana L. 1 
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Metasequoia 
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Thuja occidentalis L. 1 
1 
LC 
1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 2 4 3 11,4 V 
Th. plicata Donn ex 
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Thujopsis dolabrata 
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Taxaceae Gray 
Taxus cuspidata Si-










3 2 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 19,9 III 
Примітка: У чисельнику наведено оцінку у балах категорії раритетності, у знаменнику – категорії раритетності за Черво-
ним списком МСОП. 
Найбільше видів (27, або 65,9 %) увійшло до ІІІ 
АФК. Серед них переважають види, які у Червоному 
списку МСОП віднесено до категорії LC (17 видів). 
6 видів із цього класу мають категорію раритетності NT 
(Cryptomeria japonica, Tsuga сanadensis, Chamaecyparis 
lawsoniana, Ch. obtusa, Thuja standishii). Категорію ра-
ритетності EN мають лише Ginkgo biloba та Abies frase-
ri, категорію CR – Abies numidica, VU – Picea asperata. 
Серед видів, віднесених до даного класу, є 18 ендеміч-
них та 4 реліктових. Щодо кількості локалітетів видів, 
віднесених до АФК ІІІ, у Чернівецькій області, зазначи-
мо таке. Найчастіше у парках-пам'ятках садово-парко-
вого мистецтва трапляються 4 види – Ginkgo biloba, 
Pseudotsuga menziesii, Tsuga canadensis, Juniperus virgi-
niana (див. табл. 1). У межах 1-2 штучних заповідних 
територій, окрім ботанічного саду Чернівецького наці-
онального університету, зростають 6 видів (Cryptomeria 
japonica, Thujopsis dolabrata, Microbiota decussata, Abies 
nordmanniana, Calocedrus decurrens, Chamaecyparis law-
soniana). Проте решта 17 видів трапляються лише у бо-
танічному саду Чернівецького національного універси-
тету у кількості 1, рідше 2 особини. 
Серед представників голонасінних, віднесених до ІІІ 
АФК, не утворюють насіння 11 видів, зокрема: Cepha-
lotaxus fortunei (представлений лише чоловічими особи-
нами); Abies concolor, A. holophylla, Picea koraiensis, Ju-
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niperus horizontalis, Pinus koraiensis, P. thunbergii (не 
досягли генеративного віку); Microbiota decussata, Pseu-
dotsuga menziesii, Picea obovata, Calocedrus decurrens 
(умови їхнього культивування в ботанічному саду не 
відповідають екологічним вимогам цих видів). Ginkgo 
biloba в ботанічному саду представлений лише чолові-
чими особинами. Проте у парку-пам'ятці садово-парко-
вого мистецтва "Центральний парк культури і відпо-
чинку ім. Т. Г. Шевченка" є також і жіночі особини гін-
кго, які єдині у Чернівецькій області формують 
життєздатне насіння. Більшість представників цього 
класу є стійкими до абіотичних факторів; лише у 
Cryptomeria japonica та Cunninghamia lanceolata в окре-
мі суворі зими зафіксовано підмерзання однорічних па-
гонів [7]. Найстійкішим до біотичних факторів серед 
видів, віднесених до ІІІ класу, є Ginkgo biloba, який не 
уражується комахами та збудниками інфекційних хво-
роб. Найнижчою стійкістю до біотичних факторів від-
значається Abies holophylla, хвоя якої уражується хво-
робою шютте. 
До IV аутфітосозологічного класу увійшли 8 видів 
(19,5 %). Категорія раритетності у Червоному списку 
МСОП більшості із них (7 видів, або 87,5 %) – LC. Ли-
ше Platycladus orientalis має категорію раритетності NT. 
За фітогеографічним значенням, ендемічним є один вид 
(Chamaecyparis pisifera); реліктових видів серед пред-
ставників цього класу немає. Усі види охороняються, 
окрім ботанічного саду Чернівецького національного 
університету, також у парках-пам'ятках садово-парко-
вого мистецтва, дендрологічних парках і входять до бо-
танічних пам'яток природи місцевого значення. Зроста-
ють переважно у кількості 1-3 особини; винятком є Ju-
niperus sabina, який формує куртини. Усі представники, 
віднесені до цього класу, розмножуються насінням, а 
2 види (Thuja plicata, Platycladus orientalis) в умовах бо-
танічного саду ЧНУ утворюють самосів. 
Найменшою стійкістю до біотичних факторів від-
значаються Pinus strobus, у якої в умовах ботанічного 
саду ЧНУ спостерігали ураження грибом Cronartium ri-
bicola J. C. Fisch. (Basidiomycota), а також види роду Ju-
niperus L., на гілках яких ми спостерігали спороношен-
ня гриба роду Gymnosporangium R. Hedw. ex DC. (Basi-
diomycota). Окрім цього, відзначене побуріння одноріч-
них пагонів у Platycladus orientalis в окремі роки. 
До V АФК (найменш рідкісних у досліджуваному 
регіоні) віднесено лише 2 види – Larix decidua і Thuja 
occidentalis. Вони найчастіше трапляються у межах 
штучних заповідних територій та об'єктів Чернівецької 
області, успішно відтворюються насінням (формують 
самосів), категорія раритетності у Червоному списку 
МСОП – LC. Ці види відзначаються високою стійкістю 
до сукупності абіотичних факторів. 
Порівняння результатів наших досліджень із анало-
гічними дослідженнями, проведеними для дендроекзо-
тів окремих адміністративних територій чи окремих 
парків, показало таке. Найбільше дендросозоекзотів 
відділу Pinophyta, які культивуються у штучних парках 
природно-заповідного фонду Полтавської області, за 
сукупністю созологічних ознак увійшли до IV аутфіто-
созологічного класу [16]. Дендросозоекзоти відділу Pi-
nophyta, які культивуються у державному дендрологіч-
ному парку "Тростянець" НАН України, також за су-
купністю созологічних показників віднесені переважно 
до IV аутфітосозологічного класу [9]. Порівняння на-
ших результатів із результатами аналогічних робіт [9, 
16] за окремими видами показало, що під час аутфіто-
созологічного оцінювання важливе значення мають ре-
гіональна репрезентативність і кількість локалітетів ви-
ду в одному регіоні. Варто також брати до уваги здат-
ність видів до генеративного розмноження і стійкість 
до факторів довкілля. 
Висновки 
Відповідно до вирахуваних значень аутфітосозоло-
гічного індексу (25,1-11,4), раритетні деревні інтроду-
центи відділу Pinophyta віднесено до ІІ (4 види), ІІІ 
(27 видів), IV (8 видів) V (2 види) аутфітосозологічних 
класів. З'ясовано, що ознаками, які найістотніше впли-
вають на фітосозологічну цінність досліджуваних ви-
дів, є, окрім загальновизнаних (категорія раритетності у 
Червоному списку МСОП, фітогеографічне та історич-
не значення), також регіональна репрезентативність, 
кількість штучних природоохоронних об'єктів у певно-
му регіоні, де зростає той чи інший вид, здатність видів 
до генеративного розмноження. Виявлено, що найчасті-
ше у дендропарках, парках-пам'ятках садово-паркового 
мистецтва та у складі пам'яток природи Чернівецької 
області трапляються представники IV-V аутфітосозоло-
гічних класів: Thuja occidentalis (30 місцезростань), Pi-
nus strobus (22), Platycladus orientalis (19 місцезрос-
тань), і в межах 12-14 природоохоронних об'єктів – Pi-
nus nigra, Chamaecyparis pisifera. 
Цілком зимостійкими в умовах Чернівецької області 
є 37 видів інтродуцентів (90,2 % від усіх досліджуваних 
видів). Підмерзають однорічні пагони в окремі суворі 
зими у 4 видів. За ступенем стійкості до сукупності абі-
отичних факторів, невразливими та слабо вразливими є 
68,3 % досліджуваних видів, решта – відносно вразли-
вими. Найвищою стійкістю до біотичних факторів від-
значається Ginkgo biloba. Найменш стійкими до біотич-
них факторів виявились види роду Juniperus, Pinus stro-
bus та Abies holophylla. 
Успішно розмножуються насінням 65,9 % досліджу-
ваних дендросозоекзотів; серед них у 6 видів (Abies cep-
halonica, Thuja occidentalis, Th. plicata, Platycladus ori-
entalis, Larix decidua) спостерігали самосів. 
Дендросозоекзоти відділу Pinophyta цінні як резерв 
генетичного матеріалу; більшість із них декоративні, а 
також лікарські (Ginkgo biloba, Pinus densiflora, Taxus 
cuspidatа, Juniperus sabina, J. virginiana, Thuja occiden-
talis), цінні меліоративні (Juniperus sabina, Larix decid-
ua) і важливі у лісогосподарському аспекті види (Larix 
decidua, Pinus strobus, P. nigra, Pseudotsuga menziesii, 
Tsuga canadensis тощо). Тому особливої охорони потре-
бують ті з них, категорія раритетності яких згідно з 
Червоним списком МСОП – EN та CR, а також ті, що 
віднесені до ІІ аутфітосозологічного класу (Taxodium 
distichum, Sequoiadendron giganteum, Metasequoia 
glyptostroboides, Picea koyamae), та частина видів рари-
тетних дендроекзотів, віднесених до ІІІ класу (зокрема, 
ті з них, які представлені 1-2 особинами лише у бота-
нічному саду Чернівецького національного університе-
ту, і не здатні розмножуватися насіннєвим шляхом). 
Під час розроблення рекомендацій із ефективної охоро-
ни досліджуваних раритетних дендроекзотів доцільно 
звертати увагу на екологічні вимоги видів, оскільки від 
цього значною мірою залежить успішність росту і роз-
витку інтродуцентів. 
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AUTPHYTOSOZOLOGICAL EVALUATION OF ARBOREOUS EXOTIC PLANTS OF PINOPHYTA 
IN THE YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY BOTANICAL GARDEN 
Evaluation of rare arboreous introduced plants taking into account the combination of autphytosozological characteristics is im-
portant for determining the sozological value of these species and for their continued maintenance ex situ conditions. Therefore, the 
purpose of our research is to find out sozological value of 41 species of Pinophyta rare introducents and to select the most important 
sozological characteristics for further development of the scientifically based conservation methods for these species ex situ conditi-
ons in Chernivtsi Region. These species are cultivated in Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University Botanical Garden in open 
ground. According to The IUCN Red List, they belong to five categories such as LC (27 species), NT (7 species), EN (4), CR (2) and 
VU (1 species). We carried out autphytosozological evaluation of Pinophyta rare arboreous introducents in accordance to the metho-
dology of integral autphytosozological evaluation (Popovych & Varchenko, 2009); so, we tested 15 autphytosozological characteris-
tics for each species. As a result we found out that the amplitude of the values of autphytosozological index for investigated plants 
ranges from 25.1 to 11.4. Therefore, we put 41 species of Pinophyta arboreous introducents into following 4 autphytosozological 
classes: II class (4 species), ІІІ (27 species), IV (8 species), V class (2 species). Besides the category according to The IUCN Red 
List, phytogeografical and historical importance, the most important characteristics, which influence sozological status of investiga-
ted Pinophyta plants are regional representativeness and the amount of artificial protected areas in Chernitvtsi Region, where these 
intorducents are cultivated. We have revealed that species from IV-V autphytosozological classes (Thuja occidentalis L., Pinus stro-
bus L., P. nigra J.F. Arnold, Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl., Platycladus orientalis (L.) Franco) are the most spre-
ading in artificial protected areas in Chernivtsi Region. However, 20 species from II and III autphytosozological classes are cultiva-
ted only in Chernivtsi National University Botanical Garden by 1 or 2 individuals each. Moreover, all species from II class and 
11 species from III autphytosozological class do not form seeds in Chernivtsi Region; therefore, they are under the risk of their loss 
in this region. All species belonging to IV and V classes form viable seeds. Thus, species from threatened categories (CR, EN and 
VU according to The IUCN Red List), species from II and partly III autphytosozological classes need some specifically methods of 
their protection. It is important to find breeding methods for those species that do not form seeds in Chernivtsi Region, and to take in-
to account the environmental requirements of species in their cultivation. 
Keywords: rare arboreous introduced plants; Chernivtsi Region; regional representativeness; autphytosozological characteristics; 
autphytosozological index. 
